
























































































































































































































































































































































































春学期後期：6月 4日～7月 29 日（8週授業）
夏 期 休 業：7月 30 日～8月 31 日（約 32 日）
秋学期前期：9月 1日～11 月 18 日（8週授業）
秋学期後期：11 月 19 日～1月 27 日（8週授業）













科目でペアを組ませ、平成 28 年度には 1科目週






































































































































































H29：7.5％（15 人：15 人／200 人（1年生））
H31：15％（30 人：30 人／200 人（1年生））
・（内）長期海外研修プログラム
　　H29：5％（10 人：10 人／200 人（1年生））




























　　 H29：2.5 ％（10 人：10 人 ／400 人（1・2
年生））
　　 H31：2.5 ％（10 人：10 人 ／400 人（1・2
年生））
・短期インターンシップ参加学生数
　　 H29：15 ％（30 人：20 人 ／200 人（1年
生））


























































































































































者 2～3名の計 7～8名となる。本委員会は年 1回
年度末に開催され、報告書が作成される。また、
夏期休業期間に実施されるフォーラムは、3つの
長期学外学修プログラムの中間報告も意図してい
るため、評価委員には可能な限り出席を求めると
ともに、フォーラムの実施報告書を作成し、年度
末の「外部評価委員会」で提示し、評価の資料と
する。
外部評価委員会は、3つの長期学外学修プログ
ラムについての有効性と課題について評価・検証
するが、実施時期や期間の在り方、編入等へつな
げるプログラムについても可能な範囲で検討し、
提言をまとめる。
4．事業実施計画
※記載省略
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